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Перед ЗВО, які надають освітні послуги з навчання іноземних громадян, а 
таких в Україні вже біля 450, у 2020 роціпостали нові виклики, повязані з 
COVID-19. Глобальнийсвітпомінявся. Вінвже не буде таким, як раніше.  
ЗВО повинні розробити власну цілісну систему з рекрутингу, щоб 
доносити чесну, прозору та правдиву інформацію про навчання іноземних 
громадян у своєму університеті. На першому етапі, з метою набуття досвіду 
такої роботи, необхідно забезпечити участь представників університетів у 
закордонних виставках, семінарах, конференціях спрямованих на набір на 
навчання, які проводяться під патронатом МОН, МЗС та УДЦМО.Це дозволить 
університетам сформувати свій власний бренд-імідж на міжнародному ринку 
освітніх послуг. Рекламно-рекрутингові кампанії університету є значно 
ефективнішими, якщо в них беруть участь успішні випускники університету. У 
березні 2020 це було використано нашим університетом при зустрічі із 
потенційними абітурієнтами університету та їх батьками під час проведення 
рекламних заходів у Нігерії, Зімбабве, Руанді та Замбії. 
У зв'язку із високоймовірним зміщенням термінів зарахування на 
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навчання інозених громадян, певні виклики постають перед навчальними 
відділами ЗВО. Для забезпечення якості надання освітніх послуг, необхідно 
внести збалансовані зміни та корективи в робочі навчальні плани і графіки 
навчального процесу.При цьому, для не медичних спеціальностей, в деяких 
ЗВО може спостерігатись малокомплектність навчальних груп. В нашому 
університеті, враховуючи набутий досвід, передбачено часткове об’єднання 
груп весняного та осіннього наборів в потоки при вивченні студентами 
загальноосвітніх дисциплін, а осінній семестр для першокурсників, що 
навчаються англійською мовою, починається першого жовтня. 
Ні для кого не є секретом те, що надання освітніх послуг для іноземних 
громадян є суттєвим вливанням в бюджети ЗВО. Багато університетів повинні 
будуть розглядати питання подальшогонавчання здобувачами вищої освіти із 
числа іноземних громадян пов’язані із проблемами своєчасної оплати ними за 
надання освітніх послуг, адже, в час пандемії, на них накладаються об’єктивні 
причини, викликані рішеннями урядів окремих країн та станом економіки в 
таких країнах. 
Зменшення числа новоприбулих на навчання, на превеликий жаль, вже 
зараз вказує на ймовірність нездорової конкуренції між ЗВО за іноземного 
студента. Це починає проявлятись як в переманюванні студентів із одного 
університету в інший, так і в демпінгуванні вартості навчання окремими ЗВО. 
Окрім цього, оплата працівників деканатів по роботі з іноземними студентами, 
центрів міжнародної освіти, підготовчих відділень для іноземних громадян 
повинна бути врегульована змінами в тарифній сітці працівників вищої школи. 
Для подальшого вдосконалення як процесу набору, так і самого навчання 
іноземних громадян,в університеті прийнято нові редакції «Положення про 
Центр Міжнародної освіти ...» та «Положення про особливості підготовки 
фахівців із числа іноземних громадян та осіб без громадянства в 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя». 
 
 
 
  
